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ABSTRAK
Kemajuan  teknologi  informasi  kini  semakin  pesat  seiring  dengan perkembangan jaman yang sudah
sangat maju dan modern yang menuntut semua  bidang  usaha  saling  menggunakan  teknologi  informasi 
untuk kepentingan usaha. Sama halnya dengan  Griya Adelin Salon & Spa yang merupakan   perusahaan 
bergerak  dalam  bidang  jasa  pelayanan  kepada masyarakat  berupa  pelayanan  perawatan  wajah  dan 
tubuh,  dengan konsumen  diberbagai  kalangan  baik  menengah.  Dalam  melakukan operasional
sehari-hari pelayanan administrasi Griya Adelin Salon & Spa masih menggunakan metode pencatatan dalam
dokumen manual dengan mencatat mulai pemakaian jenis layanan, penjualan produk, dan membuat nota 
pelayanan.  Dengan  kegiatan  operasional  yang  transaksinya  masih dilakukan  secara  manual  tersebut 
sering  kali  terjadi  kesalahan  dalam pemrosesan  pencatatan  oleh  human  error  atau  manusia  itu 
sendiri,  dan juga dengan metode tersebut akan kesulitan jika transaksi yang diproses setiap  harinya 
banyak  yang  akan  mengakibatkan  kesulitan  dalam pengontrolan.  Dalam  metode  tersebut  juga  sering 
kali  terjadi  kesulitan dalam  pengecekan  stok  produk.  Selain  itu  pada  akhir  periode  dalam pencatatan 
dalam  laporan  akan  terjadi  kesulitan  karena  harus menggabungkan  antara  nota  yang  satu  dengan 
nota  yang  lain  dan transaksi  yang  satu  dengan  transaksi  yang  lain.  Untuk  mengatasi permasalahan
yang dihadapi oleh Griya Adelin Salon & Spa  maka akan dirancang Sistem Informasi jasa layanan  yang
dapat membantu kegiatan operasional  pada  salon  Griya  Adelin  &  Spa,  karena  Sistem  Informasi jasa
layanan Salon ini dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat  terkait  pendataan  produk, 
pendataan  pelanggan,  pendataan  jasa, pendataan  terapist,  pendataan  pendaftaran,  dan  pendataan 
pembayaran, serta  dapat  membantu  dalam  pemuatan  laporan,  yaitu   laporan pendaftraran dan laporan
pembayaran.
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ABSTRACT
Advances  in information technology  is  increasingly  rapidly  along  with  the development that is already
very advanced and modern that requires all areas of  mutual  business  use  of  information  technology  for 
business  purposes. Similarly,  Adelin  Griya  Salon  & Spa  is a  company  engaged in  service to the
community  in the form of  facial  and  body  care services,  with  customers  in various  circles  both  middle. 
In  conducting  the  day-to-day  administrative services  Adelin  Salon  &  Spa  Puri  still  use  the manual 
method of recording the  document  began  by noting  the use of  the type of service,  product sales, and 
make  note  of service.  With  operations  whose transactions  are still  done manually  are  often  errors 
occur  in  the  processing  of  human  error  or  a recording  by  the man himself,  and  also  by  the method 
will be  difficult  if the transactions  are  processed  every  day  many  will  lead  to  difficulty  in  controlling.  In
 these  methods  are  also  often  times  there  is  difficulty  in checking stock products. In addition at the end
of the recording period in the  report  will  be  difficult  because  they  have  to  combine  the  memorandum
memorandum  with  the  other  one  and  that  one  transaction  with  other transactions.  To  overcome the
problems faced  by  Adelin  Griya  Salon  &  Spa will  Service  Information  System  designed  to  assist 
operations  on Griya  Salon  &  Spa  Adelin,  because  this  salon  Service  Information System can provide
fast, precise and accurate data collection related product,  customer  data collection  ,  data collection 
services,  data collection  therapists, registration  data  collection  and  payment  collection,  and  can  assist 
in  the  loading of the report, namely registration reports and payment reports.
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